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Slika tijela je subjektivna reprezentacija vlastitog tjelesnog izgleda koja odražava doživljaje, misli i osjećaje 
osobe vezane uz svoje tijelo. Nezadovoljstvo tijelom odnosi se na raskorak između trenutnog i idealnog 
tjelesnog izgleda te je snažan rizični čimbenik zaokupljenosti tijelom i poremećaja hranjenja. Cilj ovog 
istraživanja bio je ispitati spolne razlike u nezadovoljstvu tijelom, važnosti slike tijela te čestini primjene 
strategija promjene tjelesnog izgleda, kao i utvrditi njihove međusobne odnose kod djevojaka i mladića u 
adolescenciji. Prilagođenu verziju Inventara slike tijela i promjene tjelesnog izgleda (Body Image and Body 
Change Inventory - Ricciardelli i McCabe, 2002) ispunilo je 530 učenica i učenika 3. i 4. razreda srednjih škola 
dobnog raspona od 16 do 19 godina. Indeks tjelesne mase (ITM) bio je značajno niži kod djevojaka (M=20,8) 
nego kod mladića (M=22,7). Što imaju viši ITM, djevojke su nezadovoljnije svim aspektima svog tjelesnog 
izgleda osim visinom, dok su mladići zadovoljniji samo čvrstoćom svojih mišića. Mladići su općenito zadovoljniji 
svojim tijelom: težinom i visinom, čvrstoćom i veličinom mišića te oblikom tijela, a svojoj visini, čvrstoći i veličini 
mišića pridaju veću važnost od djevojaka. U odnosu na djevojke mladići češće primjenjuju strategije dobivanja 
na težini te učvršćivanja i povećanja mišića, dok djevojke češće primjenjuju strategije mršavljenja.
/ Body dissatisfaction can be defined as a discrepancy between the ideal and the current body size and is 
a strong risk factor for body preoccupation and eating disorders. The aim of this study was to determine 
differences between adolescent girls and boys in body dissatisfaction, body image importance and various 
body change strategies, as well as to determine their relations. 530 high school students aged 16 to 19 filled 
in the modified Body Image and Body Change Questionnaire (McCabe & Ricciardelli, 2002). The Body mass 
index (BMI) was significantly lower in girls (M=20.8) than in boys (M=22.7). The higher the BMI was in girls, the 
lower their body satisfaction, satisfaction with weight, height, body shape, muscle tone and size. The higher the 
BMI was in boys, the higher their satisfaction with muscle tone. The results show that adolescent boys are more 
satisfied with their bodies in general, as well as with weight, height, body shape and muscle tone and size. 
They also give more importance to their height, muscle tone and size than girls and practice more strategies 
to increase weight, muscle tone and size in contrast to girls who practice more strategies to lose weight.
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UVOD
Slika tijela višedimenzionalan je konstrukt koji 
je subjektivna reprezentacija vlastitog tjele-
snog izgleda i tjelesnih iskustava odražavajući 
percepciju, misli i osjećaje osobe vezane uz 
vlastito tijelo. Uvjetovana je unutrašnjim (bio-
loškim i psihološkim) i vanjskim (kulturalnim 
i socijalnim) čimbenicima u čijoj se složenoj 
interakciji razvija i održava (1,2). 
Jedan od aspekata slike tijela je nezadovoljstvo 
tijelom. Ono predstavlja subjektivnu negativ-
nu procjenu vlastitog tjelesnog izgleda, dijelo-
va tijela ili njegovih pojedinih karakteristika, 
poput, primjerice, veličine i/ili oblika tijela, 
čvrstoće i veličine mišića (1). U srži nezado-
voljstva tijelom leži raskorak između percipi-
ranog i, unutarnjeg ili društveno uvjetovanog, 
idealnog tjelesnog izgleda (3) koji u adolescen-
ciji postaje izraženiji. S obzirom da adolescen-
ti ulaskom u ovo razvojno razdoblje postaju 
svjesniji samih sebe, često drastične promjene 
u tjelesnom izgledu i izgledu pojedinih dijelova 
tijela zauzimaju značajnu ulogu u njihovim ži-
votima (4,5), a tjelesni izgled postaje jedna od 
njihovih glavnih preokupacija (6).
Tijekom adolescencije nezadovoljstvo tijelom, 
zabrinutost za tjelesni izgled i pokušaji pro-
vođenja dijete imaju važnu ulogu kao rizični 
čimbenici razvoja depresije, niskog samopo-
štovanja i poremećaja hranjenja (7-10). Iako je 
najveći interes istraživača za nezadovoljstvo 
tijelom vezan upravo uz njegovu ulogu u na-
stanku poremećaja hranjenja, ono se javlja 
i kod značajnog dijela nekliničke populacije 
adolescenata, a u zapadnim se kulturama, 
zbog svoje učestalosti, može smatrati gotovo 
normativnim (11), posebice među djevojkama 
kod kojih je, u odnosu na mladiće, prevalen-
cija nezadovoljstva tijelom veća kao i s njime 
povezani problemi prilagodbe (12) što se dovo-
di u vezu s većim sociokulturalnim pritiskom 
na tjelesnu privlačnost kod žena (13). Idealan 
tjelesni izgled današnjice podrazumijeva mr-
šavo žensko tijelo, a isticanje njegove važnosti 
dovodi do nezadovoljstva tijelom, sniženog sa-
mopoštovanja i primjene raznih strategija za 
dostizanje takvog izgleda (14). Strana istraži-
vanja pokazuju kako je čak polovica djevojči-
ca u završnim razredima osnovne škole neza-
dovoljna svojim tjelesnim izgledom i težinom 
(15).
Promjene u obliku i veličini tijela su kod dje-
vojaka u adolescenciji praćene porastom tjele-
sne težine i nakupljanjem tjelesne masnoće na 
struku, bokovima, bedrima i stražnjici što ih 
udaljava od sociokulturalnog ideala tjelesnog 
izgleda i ideala mršavosti kojih tada postaju 
sve svjesnije. Nastale tjelesne promjene dje-
vojke često doživljavaju negativno zbog čega 
počinju povećavati svoje napore nastojeći 
dostići idealan izgled mršavog ženskog tijela. 
Za razliku od onih kod djevojaka, pubertalne 
promjene kod mladića u većoj mjeri pridonose 
njihovom približavanju idealnom izgledu miši-
ćavog muškog tijela jer uključuju rast u visinu, 
širenje ramena i dobivanje na mišićnoj masi. 
Rezultati brojnih istraživanja upućuju na po-
većanje nezadovoljstva tijelom kod djevojaka 
od rane do kasne adolescencije kada i njihova 
želja za vitkim tjelesnim izgledom postaje izra-
ženija (3,5,16-18). S druge strane, rjeđa istra-
živanja na adolescentnim mladićima ukazuju 
na smanjenje njihova nezadovoljstva tijelom u 
tom razdoblju (5,16,17,19). U mnogim razvije-
nim zemljama Zapada čak 50 % do 80 % ado-
lescentnih djevojaka želi biti mršavije, a više 
ih od 50 % izvještava o provođenju dijete (5). 
Istraživanjem na uzorku hrvatskih srednjoško-
laca dobivaju se slični rezultati pri čemu oko 
50 % ispitanih djevojaka vjeruje da bi njihova 
idealna težina trebala biti za prosječno tri do 
četiri kilograma niža od trenutne (20). Prema 
rezultatima drugog domaćeg istraživanja pro-
vedenog na učenicima i učenicama srednjih 
škola iz nekoliko hrvatskih gradova, oko 35 % 
djevojaka nezadovoljno je ili jako nezadovolj-
no svojom težinom, a gotovo ih 20 % svojim 
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izgledom, dok je težinom nezadovoljno ili jako 
nezadovoljno 13 % mladića, a izgledom oko 7 
% (18). Nadalje, isto je istraživanje pokazalo 
kako oko 8 % djevojaka i oko 5,5 % mladića 
pokazuje odstupanja u navikama hranjenja, a 
dijetu provodi oko 40 % djevojaka i 14 % mla-
dića. Dakle, između djevojaka i mladića posto-
je značajne razlike u nezadovoljstvu tijelom, 
provođenju dijete i odstupajućim navikama 
hranjenja pri čemu su djevojke nezadovoljnije 
vlastitim izgledom, pokazuju veća odstupanja 
u navikama hranjenja te u većoj mjeri pro-
vode restriktivne dijete od mladića (5,21-23). 
Međutim, unatoč spomenutim nalazima, razni 
psihosocijalni problemi vezani uz nezadovolj-
stvo tijelom nisu zanemarivi ni kod mladića u 
adolescenciji (24). Rezultati nekih istraživanja 
upućuju na visoku prevalenciju preokupacije i 
zabrinutosti zbog tjelesnog izgleda, tjelesne te-
žine te veličine i oblika tijela kod adolescenata 
oba spola, a prema kojima čak 46 % djevojaka 
i 26 % mladića izvještava o zabrinutosti zbog 
tjelesnog izgleda (25,26).
U malobrojnijim istraživanjima nezadovolj-
stva tijelom kod mladića uglavnom su manje 
ispitivane strategije dobivanja na tjelesnoj te-
žini i mišićnoj masi te učvršćivanja mišića koje 
su od veće važnosti za postizanje kulturalno 
uvjetovanog idealnog izgleda mišićavog muš-
kog tijela (23,27,28). Naime, rezultati istraži-
vanja pokazuju kako su djevojke sklonije stra-
tegijama redukcije tjelesne težine koje će ih 
približiti idealnom izgledu mršavog ženskog ti-
jela, a mladići strategijama povećanja tjelesne 
težine i povećanja mišićavosti (21,23,29,30) čija 
je čestina primjene kod mladića međusobno 
visoko pozitivno povezana (31). Izrazita zaoku-
pljenost mišićavošću je kod mladića povezana 
s nižim samopoštovanjem i simptomima de-
presije te povećanim nezadovoljstvom tijelom 
(31), a značajno je viša među mladićima koji u 
kasnoj adolescenciji imaju niži indeks tjelesne 
mase (24,32). Međutim, čini se kako kod mla-
dića nezadovoljstvu tijelom, uz zaokupljenost 
mišićavošću, pridonosi i zaokupljenost teži-
nom (27), posebice kod mladića višeg indeksa 
tjelesne mase (33,34). Takvi mladići izražavaju 
želju za mršavijim tijelom i primjenjuju više 
strategija redukcije tjelesne težine (23,34). Za-
brinjavajući su nalazi nekih istraživanja koji 
ukazuju na postojanje ovih preokupacija i kod 
dječaka predadolescentne dobi (24,35).
CILJ ISTRAŽIVANJA
Premda mnogobrojna istraživanja konzisten-
tno upućuju na veće nezadovoljstvo tijelom 
kod djevojaka nego mladića, neuspjeh u do-
stizanju nametnutog ideala tjelesnog izgleda 
može voditi do nastanka i razvoja nezadovolj-
stva tijelom neovisno o spolu (17). Stoga je cilj 
ovog istraživanja bio ispitati spolne razlike u 
nezadovoljstvu tijelom, važnosti slike tijela te 
čestini primjene različitih strategija promjene 
tjelesnog izgleda (strategije mršavljenja, dobi-
vanja na tjelesnoj težini, učvršćivanja mišića i 
povećanja mišića), kao i utvrditi odnos različi-
tih aspekata nezadovoljstva tijelom, važnosti 
slike tijela, indeksa tjelesne mase i strategija 




U istraživanju je sudjelovalo 530 učenica i uče-
nika 3. i 4. razreda srednjih škola s područja 
grada Zagreba i Velike Gorice dobnog raspona 
od 16 do 19 godina (M=17,54, SD=.629; 55 % 
djevojaka, 45 % mladića). Od ukupnog broja 
sudionika 18,9 % (n=100) činili su učenice i 
učenici Hotelijersko turističke škole u Zagre-
bu, 36,5 % (n=193) učenice i učenici Srednje 
strukovne škole Velika Gorica te 44,6 % (n=237) 
učenice i učenici IV. gimnazije u Zagrebu. 
Istraživanju su pristupili učenice i učenici koji 
su u dane njegove provedbe bili na nastavi.
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Mjerni instrumenti
Za procjenu nezadovoljstva tijelom, važnosti 
slike tijela i čestine primjene strategija pro-
mjene tjelesnog izgleda primijenjena je, uz 
dozvolu autorica, prevedena i prilagođena ver-
zija Inventara slike tijela i promjene tjelesnog 
izgleda (engl. Body Image and Body Change 
Inventory) (26).
Prilagođeni inventar sadrži šest ljestvica: (1) 
Zadovoljstvo tijelom (14 čestica); (2) Važnost 
slike tijela (14 čestica); (3) Strategije mršav-
ljenja (9 čestica); (4) Strategije dobivanja na 
tjelesnoj težini (9 čestica); (5) Strategije učvr-
šćivanja mišića (6 čestica) te (6) Strategije po-
većanja mišića (9 čestica). Ljestvicama Zado-
voljstvo tijelom i Važnost slike tijela dodane 
su čestice za procjenu zadovoljstva i važnosti 
tjelesne visine, čvrstoće mišića te izgleda stra-
žnjice i struka s obzirom da u originalnoj ver-
ziji oni nisu zastupljeni, a dio su preokupacija 
tjelesnim izgledom adolescenata. Sudionici 
odgovaraju na ljestvici Likertovog tipa od pet 
stupnjeva: od 1 = jako nezadovoljan/a do 5 
= jako zadovoljan/a na ljestvici Zadovoljstvo 
tijelom; od 1 = uopće nije važno do 5 = jako 
važno na ljestvici Važnost slike tijela te na lje-
stvicama strategija promjene tjelesnog izgleda 
od 1 = nikad do 5 = gotovo uvijek. Na ljestvica-
ma Zadovoljstvo tijelom i Važnost slike tijela 
prvih pet čestica odnose se na zadovoljstvo i 
važnost tjelesne težine, tjelesne visine, oblika 
tijela, čvrstoće te veličine mišića, dok se pre-
ostalih devet čestica odnosi na zadovoljstvo i 
važnost izgleda pojedinih dijelova tijela (veli-
čina ili širina ramena, ruke u cjelini, prsni koš/
grudi, trbuh, struk, bokovi, stražnjica, bedra i 
noge u cjelini). Primjer čestice za zadovoljstvo 
tijelom je: „Koliko si zadovoljan/a svojom teži-
nom?“, za važnost slike tijela: „Koliko ti je važ-
na čvrstoća tvojih mišića?“, za čestinu primje-
ne strategije mršavljenja: „Koliko često jedeš 
manje kako bi smršavio/la?“, za strategiju do-
bivanja na tjelesnoj težini: „Koliko često jedeš 
više kako bi dobio/la na težini?“, za strategiju 
učvršćivanja mišića: „Koliko često vježbaš više 
kako bi učvrstio/la svoje mišiće?“ te za stra-
tegiju povećanja veličine mišića: „Koliko če-
sto uzimaš dodatke prehrani (npr. proteinske 
napitke, tablete, sokove) kako bi povećao/la 
svoje mišiće?“. Ljestvice Zadovoljstvo tijelom i 
Važnost slike tijela daju pojedinačne rezultate 
o zadovoljstvu/važnosti tjelesne težine, tjele-
sne visine, oblika tijela, veličine i snage miši-
ća te čvrstoće mišića (temeljem procjena na 
svakoj od čestica), kao i ukupan rezultat koji 
predstavlja mjeru općeg zadovoljstva tijelom 
odnosno mjeru važnosti slike tijela, a izraču-
nava se kao jednostavna linearna kombinacija 
procjena sudionika na svih 14 čestica unutar 
svake od ljestvica.
Na svim primijenjenim ljestvicama viši rezul-
tat upućuje na redom: veće opće zadovoljstvo 
tijelom ili zadovoljstvo nekim njegovim aspek-
tom, veću važnost slike tijela ili važnost poje-
dinog aspekta tjelesnog izgleda te na veću uče-
stalost primjene pojedine strategije promjene 
tjelesnog izgleda. Pouzdanosti tipa unutarnje 
konzistencije na našem uzorku iznose redom: 
za ljestvicu Zadovoljstvo tijelom α=.90; za lje-
stvicu Važnost slike tijela α=.86; za ljestvicu 
Strategije mršavljenja α=.92; za ljestvicu Stra-
tegije dobivanja na tjelesnoj težini α=.96; za lje-
stvicu Strategije učvršćivanja mišića α=.89 te 
za ljestvicu Strategije povećanja mišića α=.94.
Također su prikupljeni podatci o spolu, dobi, 
školi, razredu te trenutnoj tjelesnoj težini i vi-
sini sudionika. Na temelju podataka o tjelesnoj 
težini i visini izračunat je indeks tjelesne mase 
dijeljenjem trenutne tjelesne težine izražene u 
kilogramima s kvadratom tjelesne visine izra-
žene u metrima.
Postupak
Ispitivanje je provedeno grupno u školi za 
vrijeme sata razrednika u preko 30 razrednih 
odjeljenja. Prije primjene upitnika učenicima 
je objašnjena svrha istraživanja te je naglaše-
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no kako je istraživanje u potpunosti anonimno 
te da mogu odustati od sudjelovanja u bilo ko-
jem trenutku bez posljedica. Učenici su zamo-
ljeni za suradnju i iskrenost pri odgovaranju. 
Ispunjavanje upitnika trajalo je između 20 i 30 
minuta.
REZULTATI
Prije provedbe analiza u svrhu odgovaranja 
na istraživačke probleme, učinjeno je nekoliko 
potrebnih preliminarnih analiza. 
U tablici 1. prikazani su deskriptivni podat-
ci varijabli korištenih u ovom istraživanju 
na ukupnom uzorku. Prikazani su podatci o 
aritmetičkim sredinama, standardnim devi-
jacijama, Kolmogorov-Smirnovljevom testu 
normalnosti distribucije te indeksima asime-
tričnosti i spljoštenosti. Podatci o aritmetičkim 
sredinama i standardnim devijacijama za opće 
zadovoljstvo tijelom i važnost slike tijela, kao 
i za strategije promjene tjelesnog izgleda pri-
kazane su u svojim relativnim vrijednostima 
odnosno vrijednostima za česticu. Vidljivo je 
kako se raspodjele rezultata statistički zna-
čajno razlikuju od normalne, međutim, odstu-
panja nisu velika zbog čega pretpostavljamo 
kako ona neće bitno utjecati na rezultate sta-
tističkih postupaka koji zahtijevaju normalitet 
distribucija. Naime, utvrđeno je da standardni 
postupci, koji zahtijevaju normalitet distribu-
cija, daju neprihvatljive rezultate samo u slu-
čaju kada podatci upućuju da su pretpostavke 
parametrijske statistike narušene u ekstre-
mnom stupnju. U drugim slučajevima, iako 
distribucije odstupaju od normalnih, ovi po-
stupci daju prihvatljive rezultate (36).
Prosječna tjelesna težina djevojaka u ovom 
istraživanju iznosila je M=58,24 kg (SD=9,002), 
TABLICA 1. Deskriptivna statistika istraživačkih varijabli za ukupni uzorak (N=530)




Opće zadovoljstvo tijelom 3,60 .684 .07** -.35 -.20
Zadovoljstvo težinom 3,42 1,064 .22** -.34 -.59
Zadovoljstvo visinom 3,88 .949 .27** -.83 .53
Zadovoljstvo čvrstoćom mišića 3,37 1,049 .19** -.20 -.61
Zadovoljstvo veličinom mišića 3,34 1,008 .19** -.25 -.35
Zadovoljstvo oblikom tijela 3,56 1,019 .26** -.47 -.41
Važnost slike tijela 3,69 .663 .05** -.29 .41
Važnost težine 3,85 .939 .27** -.82 .68
Važnost visine 3,55 1,021 .22** -.49 -.11
Važnost čvrstoće mišića 3,49 1,106 .19** -.45 -.32
Važnost veličine mišića 3,47 1,101 .18** -.36 -.46
Važnost oblika tijela 4,07 .787 .27** -.74 .74
Strategije mršavljenja 2,09 .970 .15** .41 -.93
Strategije dobivanja na tjelesnoj težini 1,74 1,024 .25** 1,32 .72
Strategije učvršćivanja mišića 2,70 .994 .05* .06 -.59
Strategije povećanja mišića 2,01 .951 .14** .91 .30
Napomena: M ∑ aritmetička sredina; SD ∑ standardna devijacija; aKolmogorov-Smirnovljev test; * p<.01; ** p<.001.
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a mladića M=74,88 kg (SD=10,920). Prosječni in-
deks tjelesne mase djevojaka iznosio je M=20,8 
(SD=2,812), a mladića M=22,7 (SD=2,929) pri 
čemu je kod djevojaka on statistički značajno 
niži (t=2,548; p<.001). Odrasle se osobe prema 
ovom indeksu mogu podijeliti u sljedeće kate-
gorije: pothranjene (ITM <18,5), normalno teš-
ke (18,6-24,9), prekomjerno teške (25,0-29,9) i 
pretile (≥30,0). Međutim, kada se indeks tjele-
sne mase koristi kao mjera uhranjenosti djece 
i adolescenata, primjena njegovih univerzal-
nih dijagnostičkih vrijednosti kao kod odraslih, 
može dovesti do pogrešaka jer se razvoj odvija 
različitom brzinom ovisno o spolu (37-39). Kod 
djece i adolescenata se do 18,5 godina života 
stupanj uhranjenosti određuje prema tablica-
ma centilnih vrijednosti indeksa tjelesne mase 
djevojčica i dječaka (38). Indeks tjelesne mase 
manji od 5. centila za dob i spol upućuje na 
pothranjenost, između 5. i 85. centila na nor-
malnu tjelesnu težinu, od 85. do 95. centila na 
prekomjernu tjelesnu težinu, a jednak ili veći 
od 95. centila na pretilost (39,40). 
Prosječni indeksi tjelesne mase dobiveni na 
uzorcima djevojaka i mladića u ovom istraži-
vanju upućuju na normalnu tjelesnu težinu, 
a postotci adolescenata koji su, prema vrijed-
nostima indeksa tjelesne mase te s obzirom 
na dob i spol, pothranjeni, normalne tjelesne 
težine, prekomjerne tjelesne težine i pretili, 
prikazani su u tablici 2. 
Prosječne vrijednosti i rezultati t-testova za 
nezavisne uzorke odnosno spolne razlike za 
opće zadovoljstvo tijelom i pojedinih aspe-
kata tjelesnog izgleda, važnosti slike tijela i 
njenih aspekata te čestinu primjene strategi-
ja promjene tjelesnog izgleda kod djevojaka i 
mladića prikazane su u tablici 3. Prosječne vri-
jednosti prikazane su u svojim relativnim vri-
jednostima (vrijednostima za česticu). Kako bi-
smo bolje prikazali razliku između distribucija 
rezultata djevojaka i mladića, izračunali smo i 
Cohenov d, odnosno veličinu učinka. Veličine 
učinka za većinu testiranih spolnih razlika u 
nezadovoljstvu tijelom, važnosti slike tijela i 
čestini primjene strategija promjene tjelesnog 
izgleda umjerene su do velike. Prosječno opće 
zadovoljstvo tijelom, kao i zadovoljstvo svim 
ispitanim aspektima tjelesnog izgleda kod dje-
vojaka i mladića iznosi između 3,00 i 4,03 na 
ljestvici od 1 do 5 (1 = jako nezadovoljan/na do 
5 = jako zadovoljan/na) što upućuje na srednje 
do umjereno visoko zadovoljstvo. Djevojke su, 
međutim, u odnosu na mladiće nezadovoljnije 
svojim tijelom i svim ispitanim aspektima tje-
lesnog izgleda: nezadovoljnije su tjelesnom te-
žinom, visinom, čvrstoćom i veličinom mišića 
te oblikom tijela. Iako u cjelini nisu pronađene 
spolne razlike u važnosti koju djevojke i mla-
dići pridaju svom tjelesnom izgledu, postoje 
razlike na razini pridavanja važnosti njego-
vim određenim aspekatima i karakteristikama: 
mladići važnijima smatraju svoju tjelesnu vi-






















Pothranjenost 25 % 11,6 % 6,3 % 7,7 % - 3,3 % 8,2 % -
Normalna tjelesna težina 75 % 76 % 88,8 % 92,3 % 100 % 83,6 % 83,6 % 84,6 %
Prekomjerna tjelesna težina - 6,2 % 4,2 % - - 9,8 % 5,8 % 15,4 %
Pretilost - 6,2 % .7 % - - 3,3 % 2,4 % -
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sinu te čvrstoću i veličinu mišića u odnosu na 
djevojke. U pogledu spolnih razlika u sklonosti 
primjeni strategija promjene tjelesnog izgleda, 
mladići češće primjenjuju strategije dobivanja 
na tjelesnoj težini te učvršćivanja i povećanja 
mišića u odnosu na djevojke koje češće primje-
njuju strategije mršavljenja.
Postotci djevojaka i mladića nezadovoljnih i 
jako nezadovoljnih tijelom i njegovim aspek-
tima (procjena zadovoljstva sa 1 = jako ne-
zadovoljan/na i 2 = nezadovoljan/na), kao i 
postotci djevojaka i mladića koji slici tijela i 
ispitanim aspektima tjelesnog izgleda pridaju 
veliku važnost (procjena važnosti sa 4 = važno 
i 5 = jako važno), prikazani su u tablici 4. Na 
temelju procjena sudionika o njihovoj čestini 
primjene pojedinih strategija promjene tjele-
snog izgleda izračunati su i postotci djevoja-
ka i mladića koji spomenute strategije koriste 
ponekad (procjena čestine primjene strategija 
promjene tjelesnog izgleda sa 3 = ponekad) te 
koji ih koriste često ili gotovo uvijek (procjena 
čestine primjene strategija promjene tjelesnog 
izgleda sa 4 = često i 5 = uvijek) (tablica 4).
Povezanosti indeksa tjelesne mase s općim 
zadovoljstvom tijelom (i zadovoljstvom njego-
vim različitim aspektima), važnosti slike tijela 
(i važnosti različitih aspekata tjelesnog izgle-
da) te čestinom primjene strategija promjene 
tjelesnog izgleda kod djevojaka i mladića pri-
kazane su u tablici 5. Što imaju viši indeks tje-
lesne mase, djevojke su nezadovoljnije svojim 
tijelom, tjelesnom težinom, oblikom tijela te 
čvrstoćom i veličinom mišića, dok su mladi-
ći zadovoljniji samo čvrstoćom svojih mišića. 
Adolescenti oba spola što imaju viši indeks tje-
lesne mase, češće primjenjuju strategije mr-
šavljenja i učvršćivanja mišića te rjeđe strate-
TABLICA 3. Deskriptivni podatci i rezultati t-testa za nezavisne uzorke za različite aspekte zadovoljstva tijelom i važ-





M SD M SD t d
Opće zadovoljstvo tijelom 3,13 .621 3,58 .559 8,611** .76
Zadovoljstvo težinom 3,22 1,087 3,64 .999 .418** .40
Zadovoljstvo visinom 3,75 .918 4,03 .949 3,435** .30
Zadovoljstvo čvrstoćom mišića 3,00 1,022 3,65 .958 7,481** .66
Zadovoljstvo veličinom mišića 3,16 1,015 3,43 .973 3,143* .27
Zadovoljstvo oblikom tijela 3,32 1,048 3,77 .923 5,218** .46
Važnost slike tijela 3,66 .584 3,70 .738 .753 .06
Važnost težine 3,89 .913 3,77 .909 1,467 .13
Važnost visine 3,33 .987 3,77 1,020 4,929** .44
Važnost čvrstoće mišića 3,11 1,081 3,99 .919 9,812** .88
Važnost veličine mišića 3,01 1,008 4,06 .887 12,374** 1,11
Važnost oblika tijela 4,09 .708 4,05 .881 .569 .050
Strategije mršavljenja 2,38 .954 1,69 .864 8,631** .79
Strategije dobivanja na tjelesnoj težini 1,38 .785 2,25 1,133 9,889** .89
Strategije učvršćivanja mišića 2,56 .963 2.87 .978 3,518** .32
Strategije povećanja mišića 1,59 .715 2,56 .978 12,478** 1,13
Napomena: M ∑ aritmetička sredina; SD ∑ standardna devijacija; t ∑ vrijednost t-testa; d ∑ Cohenov d; * p<.01; ** p<.001. 
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gije dobivanja na težini. Indeks tjelesne mase 
nije se pokazao povezanim s važnosti slike 
tijela, kao ni s važnosti bilo kojeg od ispitanih 
aspekata tjelesnog izgleda.
Povezanosti općeg zadovoljstva tijelom (i za-
dovoljstva njegovim različitim aspektima), 
važnosti slike tijela (i važnosti različitih aspe-
kata tjelesnog izgleda) sa strategijama promje-
ne tjelesnog izgleda kod djevojaka i mladića 
vidljivi su u tablici 6. Strategije mršavljenja 
djevojke rjeđe primjenjuju što su zadovoljni-
je tijelom, tjelesnom težinom, visinom, obli-
kom tijela, čvrstoćom i veličinom mišića te što 
svom tjelesnom izgledu u cjelini te tjelesnoj 
težini i visini pridaju manju važnost, a mladići 
što su zadovoljniji tijelom, tjelesnom težinom 
i oblikom tijela te što svom tjelesnom izgledu 
u cjelini i obliku tijela pridaju manju važnost. 
Strategije dobivanja na tjelesnoj težini djevoj-
ke češće primjenjuju što su zadovoljnije svo-
jim tijelom i oblikom tijela te što veličini svojih 
mišića pridaju veću važnost, dok ih, s druge 
strane, mladići češće primjenjuju što su ne-
zadovoljniji svojom tjelesnom težinom i veli-
činom mišića te što veću važnost pridaju svim 
ispitanim aspektima svog tjelesnog izgleda.
Strategije učvršćivanja mišića djevojke rjeđe 
primjenjuju što su zadovoljnije svim ispita-
nim aspektima svog tjelesnog izgleda te što 
im pridaju manju važnost (osim važnosti obli-
ka tijela), a mladići što su zadovoljniji svojim 
tijelom i tjelesnom težinom te što svim ispita-
nim aspektima tjelesnog izgleda pridaju ma-
nju važnost (osim važnosti visine). Naposljet-
TABLICA 4. Zastupljenost različitih aspekata nezadovoljstva tijelom i važnosti slike tijela te učestalost primjene poje-









Opće nezadovoljstvo tijelom 13,4 % 3,2 %
Nezadovoljstvo težinom 28 % 13 %
Nezadovoljstvo visinom 9,1 % 7,2 %
Nezadovoljstvo čvrstoćom mišića 32,6 % 12 %
Nezadovoljstvo veličinom mišića 24 % 16 %
Nezadovoljstvo oblikom tijela 25 % 9 %
Važno i jako važno Važno i jako važno
Važnost slike tijela 64,8 % 63,4 %
Važnost težine 73,2 % 64,6 %
Važnost visine 43,2 % 66,3 %
Važnost čvrstoće mišića 36,3 % 72,6 %
Važnost veličine mišića 30,6 % 75,6 %
Važnost oblika tijela 83,7 % 77 %
Ponekad Često ili gotovo uvijek Ponekad Često ili gotovo uvijek
Strategije mršavljenja 40 % 12 % 18% 3,5 %
Strategije dobivanja na tjelesnoj težini 3,8 % 4,5 % 23,5 % 17 %
Strategije učvršćivanja mišića 38,1 % 15 % 40 % 22,8 %
Strategije povećanja mišića 8,9 % 2,1 % 29,6 % 17,7 %
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TABLICA 5. Vrijednosti Pearsonovih koeficijenata korelacije između različitih aspekata zadovoljstva tijelom, važnosti 






Opće zadovoljstvo tijelom -.36** -.02
Zadovoljstvo težinom -.50** -.07
Zadovoljstvo visinom .01 .05
Zadovoljstvo čvrstoćom mišića -.17** .16*
Zadovoljstvo veličinom mišića -.19** .13
Zadovoljstvo oblikom tijela -.27** -.05
Važnost slike tijela .08 .11
 Važnost težine .06 .08
 Važnost visine .03 -.11
 Važnost čvrstoće mišića .00 .10
 Važnost veličine mišića -.02 .08
Važnost oblika tijela -.06 .12
Strategije mršavljenja .52** .60**
Strategije dobivanja na tjelesnoj težini -.40** -.42**
Strategije učvršćivanja mišića .15* .14*
Strategije povećanja mišića -.02 .07
 * p<.01; ** p<.001
TABLICA 6. Vrijednosti Pearsonovih koeficijenata korelacije različitih aspekata zadovoljstva tijelom i važnosti slike 



























-.55** .23** -.27** .00 -.30** -.08 -.19** -.18**
Zadovoljstvo 
težinom
-.53** .11 -.20** .03 -.21** -.17** -.25** -.22**
Zadovoljstvo 
visinom
-.20** .04 -.20** -.02 .03 -.08 -.03 -.02
Zadovoljstvo 
oblikom tijela
-.41** .14* -.16** .02 -.35** .00 -.13 -.13
Zadovoljstvo 
čvrstoćom mišića
-.28** .07 -.19** .00 -.09 -.03 -.03 .02
Zadovoljstvo 
veličinom mišića
-.23** .04 -.14* -.11 -.07 -.13* -.07 -.07
Važnost slike 
tijela
.25** .00 .39** .30** .14* .16* .39** .39**
Važnost težine .37** -.07 .27** .13* .10 .15* .21** .27**
Važnost visine .14* .03 .27** .20** -.12 .16* .11 .14*
Važnost oblika 
tijela
-.02 .08 .10 .08 .14* .15* .41** .39**
Važnost čvrstoće 
mišića
.11 .04 .47** .35** .10 .21** .44** .41**
Važnost veličine 
mišića
.03 .12* .37** .33** .10 .20** .46** .44**
* p<.01; ** p<.001
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ku, strategije povećanja mišića adolescenti 
oba spola češće primjenjuju što veću važnost 
pridaju svim ispitanim aspektima tjelesnog 
izgleda (osim važnosti oblika tijela kod djevo-
jaka). Mladići što su zadovoljniji svojim tijelom 
i tjelesnom težinom, ovu strategiju promjene 
tjelesnog izgleda primjenjuju rjeđe.
Interkorelacije strategija promjene tjelesnog 
izgleda kod djevojaka i mladića prikazane su 
u tablici 7. Adolescenti oba spola što češće 
primjenjuju strategije mršavljenja, češće pri-
mjenjuju i strategije učvršćivanja i povećanja 
mišića te, očekivano, rjeđe strategije dobivanja 
na tjelesnoj težini. Djevojke što češće primje-
njuju strategije dobivanja na težini, češće pri-
mjenjuju strategije povećanja mišića, a mladi-
ći i strategije njihova učvršćivanja. I djevojke i 
mladići što češće primjenjuju strategije učvr-
šćivanja mišića, češće primjenjuju i strategije 
njihova povećanja.
RASPRAVA
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati spolne razli-
ke u nezadovoljstvu tijelom, važnosti slike tijela 
te čestini primjene različitih strategija promje-
ne tjelesnog izgleda, utvrditi njihove međusob-
ne odnose, kao i odnose s indeksom tjelesne 
mase kod djevojaka i mladića u adolescenciji.
Prema rezultatima istraživanja prosječni in-
deksi tjelesne mase djevojaka i mladića upu-
ćuju na normalnu tjelesnu težinu, iako je on 
kod djevojaka statistički značajno niži. S obzi-
rom na stupanj uhranjenosti prema vrijedno-
stima indeksa tjelesne mase te s obzirom na 
spol i dob pothranjeno je između 6,3 % i 25 
% djevojaka te između 3,3 % i 8,2 % mladića, 
dok normalnu tjelesnu težinu ima između 75 
% i 92,3 % djevojaka te između 83,6 % i 100 % 
mladića. Premda postotci djevojaka i mladića 
koji su pothranjeni, kao i onih s prekomjernom 
tjelesnom težinom ili pretilih, nisu zanemari-
vi, najveći je postotak adolescenata oba spo-
la normalne tjelesne težine. Prosječno opće 
zadovoljstvo tijelom, kao i zadovoljstvo svim 
ispitanim aspektima tjelesnog izgleda i kod 
djevojaka i kod mladića srednje je do umjere-
no visoko. Djevojke su, međutim, u odnosu na 
mladiće nezadovoljnije svojim tijelom i svim 
ispitanim aspektima svog tjelesnog izgleda: 
tjelesnom težinom, visinom, čvrstoćom i ve-
ličinom mišića te oblikom tijela. Postotci dje-
vojaka i mladića koji su nezadovoljni i jako 
nezadovoljni tijelom i različitim aspektima 
tjelesnog izgleda također upućuju na veću 
zastupljenost nezadovoljstva kod djevojaka 
nego mladića pri čemu je, primjerice, tijelom 
nezadovoljno i jako nezadovoljno 13,4 % dje-
vojaka i 3,2 % mladića, tjelesnom težinom 28 
% djevojaka i 13 % mladića, a oblikom tijela 25 
% djevojaka i 9 % mladića. Nalaz o većem ne-
zadovoljstvu tijelom kod djevojaka u skladu je 
s rezultatima dosadašnjih istraživanja prema 
kojima je prevalencija nezadovoljstva tijelom 






1. 2. 3. 1. 2. 3.
1. Strategije mršavljenja - -
2. Strategije dobivanja na težini -.55** - -.37** -
3. Strategije učvršćivanja mišića .53** -.08 - .28** .42** -
4. Strategije povećanja mišića .15* .25** .54** .23** .59** .79**
* p<.01; ** p<.001
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kod njih veća (5,17,18,21,23), kao i sociokultu-
ralni pritisak na tjelesnu privlačnost kod osoba 
ženskoga spola (13). Spolne razlike u nezado-
voljstvu tijelom objašnjive su i u obliku puber-
talnih promjena u obliku i veličini tijela koje su 
kod djevojaka praćene porastom tjelesne teži-
ne i nakupljanjem tjelesne masnoće na struku, 
bokovima, bedrima i stražnjici što ih udaljava 
od sociokulturalnog ideala mršavosti, dok su 
kod mladića praćene rastom u visinu, širenjem 
ramena i dobivanjem na mišićnoj masi što ih 
u većoj mjeri približava idealnom izgledu mi-
šićavog muškog tijela. Međutim, iznenađujuće 
je kako su djevojke nezadovoljnije i veličinom 
(24 %) te čvrstoćom svojih mišića (čak 32,6 %) 
u odnosu na mladiće od kojih je veličinom mi-
šića nezadovoljno 16 %, a čvrstoćom mišića 12 
%. Ovi su nalazi zabrinjavajući jer mogu upu-
ćivati na izrazitu samokritičnost djevojaka u 
pogledu svih aspekata svog tjelesnog izgleda, 
a što bi se moglo objasniti sve većim impera-
tivom ne samo mršavog, već i umjereno miši-
ćavog ženskog tijela (5).
Iako u cjelini nisu pronađene spolne razlike u 
važnosti koju djevojke i mladići pridaju svom 
tjelesnom izgledu, postoje razlike na razini 
pridavanja važnosti njegovim određenim as-
pektima i karakteristikama. Mladići u odnosu 
na djevojke važnijima smatraju svoju tjelesnu 
visinu te čvrstoću i veličinu svojih mišića iako 
su njima nezadovoljnije djevojke. Čak 72,6 % 
mladića važnom i jako važnom procjenjuje 
čvrstoću (u odnosu na 36,3 % djevojaka), a 75,6 
% veličinu svojih mišića (u odnosu na 30,6 % 
djevojaka). Ovi su nalazi u skladu sa sociokul-
turalnim idealom mišićavog muškog tijela koji 
kod mladića može voditi do zaokupljenosti mi-
šićavošću (21,23,29,30). S druge strane, svojoj 
tjelesnoj težini i obliku tijela adolescenti oba 
spola pridaju jednaku važnost (73,2 % djevo-
jaka i 64,6 % mladića važnom i jako važnom 
smatra svoju tjelesnu težinu, a 83,7 % djevo-
jaka i 77 % mladića svoj oblik tijela), iako su 
ovim aspektima tjelesnog izgleda također ne-
zadovoljnije djevojke. U prilog rezultatu da i 
djevojke i mladići jednako važnom smatraju 
svoju tjelesnu težinu idu nalazi istraživanja 
prema kojima se kod mladića, osim zaokuplje-
nosti mišićavošću, može javiti i zaokupljenost 
tjelesnom težinom bilo da je žele smanjiti ili 
povećati (23,27,31,34).
U pogledu strategija promjene tjelesnog izgle-
da, mladići u odnosu na djevojke očekivano 
češće primjenjuju strategije povećanja svoje 
tjelesne težine te čvrstoće i veličine mišića 
(povećan unos određenih namirnica, vježba-
nje s ciljem povećanja tjelesne težine i izgrad-
nje mišića, konzumacija dodataka prehrani). 
Suprotno tome, djevojke češće od mladića pri-
mjenjuju strategije mršavljenja (restriktivne 
dijete, tjelesna aktivnost s ciljem gubljenja na 
tjelesnoj težini, konzumacija dodataka prehra-
ni – primjerice čajeva i tableta za mršavljenje). 
Te su razlike vidljive i u postotcima djevoja-
ka i mladića na našem uzorku koji navedene 
strategije promjene tjelesnog izgleda koriste 
ponekad te često ili gotovo uvijek. Mnogi po-
datci iz literature podupiru navedene spolne 
razlike u primjeni strategija promjene tjele-
snog izgleda na uzorcima djevojaka i mladića 
prema kojima su djevojke sklonije strategija-
ma redukcije tjelesne težine koje će ih pribli-
žiti idealnom izgledu mršavog ženskog tijela, 
a mladići strategijama povećanja tjelesne te-
žine i povećanja mišićavosti (21,23,29,30). Do-
biveni nalazi objašnjivi su, dakle, razlikama u 
idealima tjelesnog izgleda mršavog ženskog 
te mišićavog muškog tijela (28) zbog čega dje-
vojke i mladići primjenjuju većinom različite 
strategije promjene tjelesnog izgleda kako bi ih 
dostigli. Međutim, ovdje je potrebno naglasiti 
kako djevojke, iako rjeđe od mladića, također 
razmjerno često primjenjuju i strategije učvr-
šćivanja mišića što bi se moglo objasniti, već 
spomenutim, sve većim imperativom umjere-
no mišićavog ženskog tijela (5). U skladu s tim, 
čestina primjene većine strategija promjene 
tjelesnog izgleda je na neki način međusobno 
povezana. Djevojke i mladići što češće koriste 
strategije mršavljenja, češće koriste i strategi-
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je učvršćivanja i povećanja mišića. Međutim, 
mladići, što češće koriste strategije učvršćiva-
nja i povećanja mišića, također češće koriste i 
strategije dobivanja na težini što je u skladu 
s rezultatima dosadašnjih istraživanja (23,30). 
Što su nezadovoljnije svojim tijelom, kao i 
svim ispitanim aspektima svog tjelesnog izgle-
da, djevojke su sklonije primjeni strategija mr-
šavljenja i učvršćivanja mišića, a manje stra-
tegijama dobivanja na težini. Suprotno tome, 
ni jedan od aspekata zadovoljstva tijelom kod 
djevojaka nije povezan s primjenom strategija 
povećanja mišića. Ovakvi nalazi ne iznenađuju 
s obzirom da idealan izgled ženskog tijela, koji 
se nameće djevojkama, ne uključuje veličinu 
njihovih mišića već mršavost i čvrstoću tijela, 
no neobično je da čak 24 % djevojaka na na-
šem uzorku izražava nezadovoljstvo veličinom 
svojih mišića. Nadalje, indeks tjelesne mase 
je kod djevojaka nisko do umjereno negativ-
no povezan sa svim aspektima zadovoljstva 
tijelom, osim sa zadovoljstvom visinom. Da-
kle, djevojke su, što imaju niži indeks tjelesne 
mase, općenito zadovoljnije svojim tijelom: 
tjelesnom težinom, oblikom tijela te čvrsto-
ćom i veličinom mišića, rjeđe primjenjujući 
strategije mršavljenja i učvršćivanja mišića. 
Ovaj je nalaz sukladan rezultatima istraživa-
nja prema kojima su svojim tijelom najzado-
voljnije djevojke nižeg indeksa tjelesne mase 
(41-44). Za razliku od djevojaka, kod mladića 
je indeks tjelesne mase nisko pozitivno pove-
zan samo sa zadovoljstvom čvrstoćom mišića: 
što imaju viši indeks tjelesne mase, mladići 
su zadovoljniji čvrstoćom svojih mišića, češće 
primjenjujući strategije mršavljenja i učvršći-
vanja mišića, a rjeđe strategije dobivanja na 
tjelesnoj težini. Potporu ovim rezultatima mo-
žemo pronaći u nalazima drugih istraživanja 
prema kojima su mladići višeg indeksa tjele-
sne mase, kao i djevojke, skloniji strategijama 
redukcije tjelesne težine, a oni nižeg indeksa 
tjelesne mase, strategijama povećanja mišića-
vosti (23,33,34,45) koje ih mogu približiti ideal-
nom izgledu mišićavog muškog tijela.
ZAKLJUČAK I ZAVRŠNA 
RAZMATRANJA
Rezultati ovog istraživanja pokazuju kako su 
djevojke u odnosu na mladiće, očekivano, ne-
zadovoljnije svojim tijelom, međutim, iznena-
đujući je i zabrinjavajući nalaz kako pokazu-
ju veće nezadovoljstvo čak i onim aspektima 
svog tjelesnog izgleda koje procjenjuju manje 
važnima od mladića, poput tjelesne visine te 
čvrstoće i veličine mišića. Ovaj nalaz može 
upućivati na izrazitu samokritičnost djevojaka 
u pogledu svih aspekata svog tjelesnog izgle-
da. Također, djevojke, iako imaju značajno 
niži indeks tjelesne mase od mladića (unatoč 
normalnoj tjelesnoj težini), češće primjenju-
ju strategije mršavljenja, a mladići, strategije 
dobivanja na tjelesnoj težini te povećanja čvr-
stoće i veličine mišića, a što je u skladu s razli-
kama u spolno uvjetovanim sociokulturalnim 
idealima tjelesnog izgleda.
Doprinos ovog istraživanja, osim na prikaz 
spolnih razlika u nezadovoljstvu različitim 
aspektima tjelesnog izgleda, odnosi se i na de-
taljniji uvid u spolne razlike u važnosti slike ti-
jela – konceptu koji je u dosadašnjim istraživa-
njima rjeđe ispitivan. Istraživanje također daje 
uvid u spolne razlike u čestini primjene razli-
čitih strategija promjene tjelesnog izgleda ko-
jima su skloni ne samo djevojke već i mladići. 
Naime, strategije promjene tjelesnog izgleda u 
stranim su istraživanjima u posljednjih 15 do 
20 godina razmjerno često ispitivane, no još je 
uvijek mali broj domaćih istraživanja koja su 
ih razmatrala, posebice strategije učvršćivanja 
i povećanja mišića.
U pogledu praktičnog doprinosa, dobivene spo-
znaje ovog istraživanja upućuju na važnost 
provedbe preventivnih aktivnosti i interven-
cijskih postupaka s ciljem pružanja pomoći te 
ublažavanja mnogobrojnih teškoća koje mogu 
nastati zbog izrazite zaokupljenosti tjelesnim 
izgledom i nezadovoljstva tijelom te primjene 
štetnih strategija promjene tjelesnog izgle-
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da (46). U takve se strategije ubrajaju stroge 
restriktivne dijete (koje uključuju ekstremno 
izgladnjivanje), preskakanje obroka, uzimanje 
tableta za mršavljenje, kompenzacijske stra-
tegije nakon unosa hrane - uzimanje laksativa 
i/ili diuretika te povraćanje, pretjerana tjele-
sna aktivnost, kao i uzimanje steroida radi 
izgradnje mišićne mase (29). Primjena takvih 
strategija promjene tjelesnog izgleda poslje-
dično može dovesti do poremećaja hranjenja 
zastupljenijih kod djevojaka te mišićne dis-
morfije za čiji su razvoj rizičniji mladići (47). 
Stroge dijete mogu biti povezane i s drugim 
problemima tjelesnog i mentalnog zdravlja, 
poput depresivnosti, anksioznosti te metabo-
ličkih i endokrinoloških poremećaja (48,49), a 
uzimanje steroida povezuje se s vrlo ozbiljnim 
zdravstvenim problemima poput hipertenzije, 
ateroskleroze, infarkta miokarda, moždanog 
udara, bolesti jetre, agresivnosti, promjena 
raspoloženja i depresivnosti (50). Nadalje, ne-
zadovoljstvo tijelom kod mladića, iako manje 
izraženo nego kod djevojaka, često ostaje za-
nemareno ili neprepoznato, a može imati znat-
ne negativne učinke na opće funkcioniranje 
kao i kod osoba ženskoga spola.
Potrebno je upozoriti i na neke metodološke 
nedostatke i ograničenja ovog istraživanja. 
Podatci o tjelesnoj visini i težini sudionika pri-
kupljeni su na temelju samoiskaza zbog čega 
ne možemo u potpunosti biti sigurni u njihovu 
točnost. U budućim bi istraživanjima do ovih 
podataka bilo poželjno dolaziti primjenom 
objektivnih metoda, odnosno vaganjem i mje-
renjem tjelesne visine sudionika što u ovom 
istraživanju, zbog prostornih uvjeta, nije bilo 
moguće. Također, jedan od metodoloških ne-
dostataka istraživanja je i korištenje mjera 
koje se sastoje od samo jedne čestice. Takve 
mjere korištene su za procjenu zadovoljstva i 
važnosti tjelesnom težinom, visinom, čvrsto-
ćom i veličinom mišića te oblikom tijela. Na-
dalje, kako bi se dobio uvid u dobne razlike u 
nezadovoljstvu tijelom, važnosti slike tijela i 
čestini primjene strategija promjene tjelesnog 
izgleda, bila bi poželjna provedba transverzal-
nog istraživanja te podatke, osim na učenica-
ma i učenicima završnih razreda srednje škole 
koji se nalaze razdoblju kasne adolescencije, 
prikupiti i na učenicama i učenicima viših 
razreda osnovne škole u razdoblju rane ado-
lescencije. Radi utvrđivanja ne samo dobnih 
razlika, već i razvojnih promjena, idealno bi 
bilo provesti mnogo zahtjevnije i dugotrajnije 
longitudinalno istraživanje. Naime, kako je već 
spomenuto, rezultati dosadašnjih istraživanja 
upućuju na povećanje nezadovoljstva tijelom 
kod djevojaka od rane do kasne adolescencije 
(3,5,16-18) te na smanjenje nezadovoljstva tije-
lom kod mladića u tom razdoblju (5,16,17,19). 
Uz navedeno, bila bi poželjna provedba kva-
litativnog istraživanja primjenom polustruk-
turiranih intervjua ili fokusnih grupa radi 
dobivanja bogatijeg uvida u specifičnosti ne-
zadovoljstva tijelom i njegovih posljedica kod 
djevojaka i mladića u adolescenciji.
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